










y de 2 de noviembre de 1940, por la que se crea el
Consejo »de la Hispanidad'. Página 1.648.
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA,
creto de 5 de noviembre de 1940 nombrando Almiran
te Secretario General del Ministerio y Jefe de la Ju
risdicción de Marina en Madrid al Vicealmirante don
Manuel Moren Figueroa.—Página 1.649.
tro de 5 d'e noviembre de 1940 nombrando segundo Jefe
destado Mayor de la. Armada al Contralmirante don
Frueisco Ralpallo y Flómz'.—Página 1.649.
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE INFANTERÍA DE MARINA
censos.----Orden de 6 de noviembre de 1940 ascendien
do al empleo inmediato a los Tenientes de Inhntería
de Marina D. Manuel Romero l'abre y D. José Muñoz
'de Hombre. Página 1.649.
Situaciones.—Orcien de 5 de noviembre de 1940 pasando
a la Situación de "retirado" al ex Músico de primera
'
clase de Infantería de Marina D. Arturo Domingo Car
balleira.—Página 1.649.
Lkencia ilimitacla.—Orden de 6 de noviembre de 1940
concediendo licencia ilimitada al Soldado del Tercer
Regiamiento de Infantería de Marina Pedro' Aurino
» Rodríguez Cobián.—Página 1.649.
Bajas.—Orden de 6 de noviembre de 1940 causando baja
en la Armada el Ayudante Auxiliar primero de Infan
tería de Marina D. Pío Waldosell González—Página
1.649.
Otra de 6 de noviembre de 1940 disponiendD la separa
ción del servicio activo de la Armada del Músico de
segunda clase de Infantelía de Marina D. Luis Gómez
Rodríguez. Página 1.1650.
ÓRDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE LA GOBERNÁCION
Orden de 5 de noviembre de 1940, por la que se convo
can oposiciones, en las condiciones que se indican, para
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Fué privi1eio de las éiSocas forjadoras de Historia el crear normas y estilo con que perpetuarse.
. Cuando, España alega en este amanecer de su *vida futura, su condición de eje espiritual del mundo His
pánico como título de preeminencia en las empresas universales, no pretende sino valorizar los ideales
que le dieron iser en su día, constituyendo aporte generoso al caudal de la civilización.
La empolvada política hispanoamericafia ha de vivificarse con raíz de mayor vigor,y empuje, porpe
la .idea que debe sembrar no es naturaleza enteca, sino de robusta contextura: idea nacidá al calor de
un espíritu que iluminaba una obra colectiva, como colectiva ha de ser también la empresa que hoy se
inicia. • •
La desunión de espíritu de los pueblqs hispánicos hace que él mundo por ellos constituido viva sia
un idealde valor y trascendencia universales. Y, sin embargo, la Hispanidad, corno concepto político
qué ha de germinar en frutos indudables. e imperecederos, posee y detenta esa idea absoluta y salva
• dora. El espíritu < 'de Hispanidad, •que no es el de una tierra sola, ni el de una raza determinada,
dica en la identidad entre su ser y su fin, en la conciencia plena .de su unidad; . condición de vida in«
excusable, ya que para vivir los pueblos han de unirse *iempre, no en la libertad, sino- en la comunidad.
Impulsar este ideal, encauzarle, vigilarle, prestarle su máximo reflejo corno política
- natural del
Nuevo Estado, es la tarea que hoy ''se inicia con- la creación del Consejo _de la Hispanidad y la funcioll
O
que se le «asigna, trasunto de aquellas otras gloriosas tareas del Consejo de Indias, 'padre
de leyes
justas, ordenador de pueblos, creador de cultura, que fué cabeza rectora tde nuestra política más
de los m'ares. A él incupibirá conseguir que España, por su ideal ecuménico, sea para los pueblos his.
pánicos la representación fiel de esta Europa, cabeza del mundo.
No le mueve a España, oon esta actitud a que hoy da ser, apetencias de tierras y riqüezas. Ante
espíritu materialista•, que todas las ambiciona para sí, ella nada pide ni nada- reClama.,
sólo desea de.
volver a la Hispanidad su conciencia unitaria y eltar presente en América, con viva presencia
de in
teligenciá y amor, las dos altas virtudes que presidieron siempre nuestra obra de expansión
.en el no




Artículo primero.—Con el fin de que sirva y ayude a cumplir en la obligación que se
tiene á
velar por el bien e interees de nuestro espíritu en , el Mundo Hispánico, se crea un organismo'
Ast.
sor, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, denominado "Consejo
de la HisPanidad", que
'será el rector de aquella política destinada a asegurar la continuidad y eficacia de la Idea y
obras dd
J
genio español. ! P
.
-
. Artículo segtindo.—Serán cuidado y providencia de este Consejo :todas aquellas» actividades qut
tiendan a la unificación- de la cultura, de los intereses económicos y de poder
" relacionados con el
mundo his'pano. ,. a
Artículo tercero.—El Ministro ,de Asuntos Exteriores dictará las normas encaminadas
a la con5.
titución del Conejo,` y acordará el. nombramiento de los Consejeros. En el plazo. de un mes
el Cose.
, jo elaborará el Reglamento _ orgánico que presida su funcionamiento..
Artículo cuarto.—E1 Ministro de Asunto Exteriores queda autorizado para suprimir,
fusionar!
agregar, modificar y, en general, reglamentar las Asociaciones y
demás entidades y organismos de in.
terés público. españoles que tengan por objeto único o principal el fomento y
cultivo de las relacionE
entre E§paria y las naciones d'e América y Filipinas. ,
A,sí lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid, a dos de noviembre




(Dt1 B. O. del Estado núm. 312, pág. 7.649-)
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A' propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Almirante Secretario General del
Ministerio y Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid al Vicealmirante don Manuel Moréu Figueroa.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a cinco
de novIembre de mili novecien
tos cuarenta.




A propuesta del 'Ministro de Marina y preyia deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar segundo Jefe del Estado, Mayor' de la Aria-lada al Contralmirante don
Fran
cisco Rapallo y Flórez, que cesará en su actual destino.












Servido de Infantería de Marina.
Ascensos. De conformidad con la propuesta que,
la vista de nuevos antecedentes, formulá la Junta
e Clasificación y Recompensas, se rectifica la Or
en ministerial de 8 de enero de' 1940 (D. O. núme
o 0), en lo referente a la declaración de "no apti
ud" para el ascenso de los ,Tenientes de Infantería
e. Marina D. Manuel Romero abre y D. José Mu
oz de Hottnbre, que son promovidos al empleo de
apitán, con, antigüedad y efectos administrativos a
artir del *día 21 de agosto de 1939, escalafóná,ndole
Manuel Romero Fabre a continuación de D. Oscar
ojo. Campos, y D. José Muñoz de Hombre, a con
inuación dé D. Manuel Romero Fabre.
Madrid, 6 de noviembre ed 1940.
. MORENO
Situdciones.—Confornie a lo' que previene la Or
en de 25 de julio de 1935 (D. O. núm.' 178), se
ispone quede en situación de "retirado" el ex Mu
,
FRANCISCO FRANCO
sico de primera clase de Infantería de Marina don
Arturo Domingo Carballeira, que wr disposición dé
4 de enero de 1937 (B. O. núm. 78) fué separado
del servicio.
•
Madrid, 5 de noviembre de 1940.
MORENO
Licencia ilintitada.—Se concede licencia ilimita
da, para dedicarse a la pesca del bacalao por los
mares de PI‘rranova e Islandia, al Soldado del Ter
cer Regimiento de Infantería de Marina Pedro Au
'Hilo Rodríguez Cobián, que reúne las condiciones
exigidas al efecto.
Madrid, 6 de n8viembre de 1940.
MORENO
Bajas.—Por haber sido condenado, por senten
cia firme del correspondiente Consejo de Guerra,
a la pena 'de dos años de prisión militar menor, con
la accesoria de pérditla de plaza o clase, causa baja
en la Armada el Ayudánte Auxiliar primero de In
fantería de Marina, retirado extraordinario, don
Pío Waldosell Goniález.
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•
Bajas. Vistos los antecedentes del interesado,
se dispone la separación del servicio activo de la
Armada del Músico de segunda clase de Infante
ría de Marina D. Luis Gómez Rodrígud, en las
condiciones que determina la Orden de 25 de julio
de 1935 (D. O. nún-r. 178).
Madrid, 6 de noviembre de 1940.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS,
Ministerio de la Gobernación.
•
Ilmo. Sr.: De conformidad con lo propuestap por
y. I., este Ministerio se ha servido aprobar lo si
(miente:
Se convocan oposiciones para ingresa en el Cuer
po de Carteros Urbanos, en las condiciones que se
determinan a continuación:
El número de plazas que han de proveerse es de
mil, más las que resulten vacantes al término de
los ejercicios, y el ingreso será con el haber, anual
de 4.900 pesetas.
Pueden concurrir a estas oposiciones los españo
les varones que tengan cumplidos dieciocho alíds
de edad en el afW actual y no excedan de cuarentael día 31 de diclembre próximo.
La documentación que han de presentar los opo
sitores es la siguiente:
1.0 Instancia reintegrada con póliza de 1,5o pe
setas y un sello de peseta del Colegio de Huérfanos
de Correos.
•
2.° Cédula personal del ejercicio corriente, que
reseñarán en la instancia y retirarán en el momento
de su presentación, una vez confrontados los datos
si residieran en Madrid. En otra caso, bastará la
reseña en la instancia.
3.° Certificació.n del acta de nacimiento, debida
mente legalizada para los que hayan nacido fuera
del término de la Audiencia tertitorial de Madrid.
4.° Certificación negativa del Registrla de Pe
nados y Rebeldes.
5.0 Certificación de buena conducta expedida por
el Alcalde del Ayuntamiento donde resida el inte
resado.
6.° Certificación acreditativa de plena adhesión
al Glorioso Movimiento Nacional, expedida por la
Comisaría de Investigación y' Vigilancia, en las po
blaciones donde las hubiere, y, en su defecto, por
el Alcalde o Comandante del Puesto de la Guardia
Civil ; y
74) Declaración jurada del opositor de no haber
sido expulsado de ningún Organismo del. Estado,
rrovincia o Municipio. •
Toda omisión o falsedad los documentos
•
terior-mente expresadas dará lugar a la no admi•
sión o separación del interesado, si hubiese llegado
a ingresar en el Cuerpo, y a la inhabilitación per.
petua ,para servir en Correos, además de las respol
sabilidades consiguientes.
Los aspirantes habrán dé poseer la aptitud físici
b'ecesaria y no hallarse comprendidos en las ex•
cep'ciones determinadas en la Real Orden -de 141
agosto de 1914, para lo cual .deber'án someterse /
reconocimiento por los Médicos designados pork
Dirección General de Correbs y Telecomunicacil
antes de acttiar en el prim.er ejercicio.
Las instancias, acompañadas de los do-cumentosdc
referencia, se po-drán presentar en el 'Registro dt
la Dirección General de Correos y Teleconninica.
ción; Sección de Correos, hasta las dieciocho hl•
ras del día 15 de diciembre próximo.
reconoicimiento Ilacultátivó tendrá_ lugar con
antelación a. la actuación de los interesados en el
primer ejercicio de la oposición, y ,devengará, como
derechos, la cantidad de 2,50 pesetas.
Los opositores, .deberán satisfacer, por derechas
de examen, la cantidad ,de io pesetas, -cin40 dia.
antes de actuar en el primer ejercicio, presentando.
al mismo tiempo,' la tarjeta postal de identidad,- qut
deberán
,
exhibir al verificar 'los ejercicios y sieini.
pre que se les exija para identificar su personalidad
Los opositóres serán clasificados por orden alfa.
hético .de apellidos, haciéndose público el día de
enero próximo, por - Medio de listas qué se fijarán
en -el Palacio de Comunicaciones o -donde se anun.
Qie previamente. .
En el plazo de quince días, a contar del de la co.
locación de estas listas; podrán reclamar los, intere.
sados respecto de su admisión o expulsión, Tiedan.
do caducada toda reclamación pasado este plazo.
EL comienzo de cada ejercicio se anunciará cor
diez días de anticipación, debiendo empezar el prm.
mero el día 2 de abril de 1941.
Los opositores que no puedan actuar por causa
justificada en el primer llama'nliento, lo harán efl.
segunda y última vuelta, sin que, en ningún caso,
puedan reclamar la, devolución de los derechos de
examen. •
Todo opositor reprobado en un ejercicio, no pe
drá presentarse en el siguiente.
De acuerdo con la Ley de 25 de agosto de 1939)
de las mil plazas anunciada—s.- correspónderán:
Doscientas' plazas al primer grupo, Caballeros M1.
tilados por la Patria, los que deberári presentar,•cor
la instancia, copia legalizada del acta ,de declaración
de Caballero Mutilado.
Cuatrocientas plazas val*, tercir grupo, ex cornbl
tientes, de conformidad con lo dispuesto en Orden
de i6. de agosto último. Esa cualidad la justificarán
coft certificaciones originales . de haber servido en
primera línea el tiempo necesario para ,obtener
Medalla de la Campaña.
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Cien plazas al cuarto grupo, ex cautivos por 'la
usa Nacional, que hayan luchado con las armas
r la misma o que hayan sufrido prisión en las
rceles o campos rojos durante más de tres meses,
empre que acrediten su probada adhesión al Mo
miento desde su iniciación y su lealtad al mismo
irante el cautiverio, debiendo presentar, además,
rtificado de haber sido cautivo de las fuerzas
jas.
Cien plazas al quinto grupo, . huéi-fanos u otras
rsohas económicamente dependientes .de las vícti
s nacionales dela guerra o de los asesinados por
s rojos, mediante la- presentación de la certifica
on correspondiente. '
Para estos cuatro grupos se entiende que han de
presentar, además de- la *documentación que se_ cita,
la general para» los opositores no comprendidos en
Doscientas plazas para la oposición libre, o sea para
•
s no clasificados de los grupos. anteriores.
Para el traspaso de vacante ,de uno a otro grupo
e los indicados, en caso de no .cubrirse alguno de
los, Se tendrán en cuenta que los sobrántes del
ipo de Mutilados han ,de acumularse al de ex com
batientes, y los sobrantes _de 'ex cautivos acrecerán
él de huérfanos y personas' económicamente depen
--ientes de víctimas de guerra. Las demás sobrantes
aran a acrecer el grupo libre.
Los huérfanos de funcionarios de Correos apro
ados sin plaza tendrán. .derecho, .como excepción •
nica, a ingresar ,en las .vacantes que ocurran.
• L9s ejercicios serán dos, constando cada uno de
xamen escrito y oí-al.
Primer ejeicicio.
EXamen escrito.—Escritura al dictado,' para ca
J)ificación de ortografía, de un texto en español a'elección del Tribunal. Análisis gramatical de ora
boiles simples.. Resolución de dos ejercicios prác
ticos de Aritmética, referentes a las cuatro reglas
y a las de tres e interés irnple. •
Examen oral. —Lectura de manuscrito. _Alguna
pregunta sobre el ejercicio de Gramá.tica antes cita
do y contestación. á un tema de Aritmética, sacado
a la suerte entre los que componen el programa.
<
Segundo ejercicio.
Examen escrito.—Desarrollar un tema de Geogra
a Postal de España y Universal, sin qué se les
h. dibujar el gráfico, y otro de Legislación delervicio de Correos.
Examen oral.—Contestar a un tema de Geogra
la Postal de España y Universal, y otro de Legisción, sacados a la suerte entre los que constitu
en el programa.
Cada i<dividuo del Tribunal calificará los ejer
.
4.
cicios anteriores por puntos, desde cero hasta diez,
y la media aritmética será Ta puntuación definitiva
para tal ejercicio.\ Al final de la oposición se reuni
rán los Tribunales, para proceder a extender ,e1
acta de colocación de los opositores por orden de
puntuación, que será sometida a la aprobación de la
Superioridad. •
No se considerarán válidos para esta convocato
ria cualquiera de los ejercicios aprobados en las an
teriores.
Queda autorizada la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación para la publicación de los
correspondientes programas y para dictar las nor
mas complementarias de la presente Orden.
Lo digo a V. I. a los efectos oportunos.—Dios
guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 5 de no
viembre de 194o.—P. D., José Lo-rente.
Ilmo. Sr. Director General de Correos y Teleco
municación.
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 7.624.)
EDICTOS
Don Ildefonso Sobrino Gastañaga, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Movilizada., Ayudante
Militar de Marina de AguilaS y juez instructor
del expediente de pérdida de la:Libreta (le inscrip
ción marítima .del inscripto de este Trozo Juan
Carrasco Hernández, folio 50 de 1922,
Hago saber : Que acreditada la pérdida del citado
documento por Decreto Asesorado del excelentísimo
señor Comandante General de este Departamento
Marítimo, de fecha 17 del corriente, obrante en di
cho procedimiento, lo declaro nulo y sin ningún va
lor, y con responsabilidad a la persona que lo ha
llase y no hiciese entrega de él a las Autoridades.
Dado en Aguilas a veintidós de Octubre de mil
novecientos cuarenta.—E1 Juez instructor, Ildefon
so Sobrino.
Don .Lorenzo Estrader Botey, Teniente de Navío •
(R. N. M.), Ayudante Militar de Marina y juez
instructor del Distrito de Tortosa,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
.excelentísimo señor Comandante General de este De
partamento ha sido justificada la pérdida de la Car
tilla Naval de Juan Piñana Roig, folio 58. de
1934, S. S. de este Distrito, cuyo, documento queda
nulo y sin valor alguno ; incurriendo en responsabi
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•
lidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en este
-
Juzgado.
Tortosa, 23 dé octubre de 1940. El Juez instruc
tor, Larenzo Estrader.
Don Lorenzo Estrader Botey, Teniente de Navío
(R. N. M.), Ayudante Militar de Marina y Juez
instructor del 'Distrito de Tortosa,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General de este De
partamento ha sido justificada la pérdida de la Car
tilla Naval de José Homedes Cabrera, folio io6 de
1929, S. S. de este Distrito, cuyo documento queda
nulo y sin valor alguno ; incurriendo en responsabi
lidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en este
Juzgado.
Tortosa, 23 de octubre de 1940. El Juez instruc
tor. Lorenzo Estrader.
Don Lorenzo Estraider Botey, Teniente de Navío
(R. N. M.), Ayudante Militar de Marina y Juez
instructor :del Distrito de Tortosa,
Hago saber.: Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General de este De
partamento ha sido justificada la pérdida de la Car
tilla Naval de Enrique Sabater Serral, folio 8 • de
1924, S. S. de este Distrito, .cuyo documento ,queda
nulo y sin valor alguno ; incurriendo en responsabi
lidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en este
Juzgado.




Don Ramón Almazán Climent, Alférez de Infa
tería de Marina, Juez instructor del expedien
instruído por pérdida de la Cartilla Militar perb
neciente al Soldado de Infantería de Marina Luil
Giménez Rojas,
Hago _saberQue según consta por Decreto Au
ditoriado, se declara nula y sin valor alguno la Car,
tilla Militar número ,3.508.229, propiedad de di
individuo, la cual fué extraviada entre las estaciond
de Tembleque a Madrid ; incurriendo en 'responsa.
bilidad la persona que la posea y ,no haga entrega
de la misma.
Y para que coríSte, expido la presente en -El.Fe
rrol del Caudillo, a los veintitrés días del mes de oc
tubre de mil novecientos cuarenta.—E1 Juez instruc
tor, Ramón Almazán Climent.
y
Don José Luis Gómez de la Tbrre, Teniente de :1.
vio de 'la .Reserva Naval Movilizada y Juez ins.
tructor del expediente instrutao para acreditarla
pérdida de la Cartilla Naval -ele Juan Muñoz Pa.
checo,
Hago saber : Que por Superior Decreto Audito
riado del excelentísimo señor Comandante Genera!
del Departamento Marítimo dé Cádiz, fecha 22 del
actual, se declara justificad-a la pérdida del docu.
mento, el qué queda nulo y sin ningún valor ; 'incu.
rriendo en. responsabilidad la persona. que lo posea
y no haga _entrega del mismo dentro. del plazo de
un mes.
Barbate, a 24 de octubre de 1940.—E1 Tenientt
de Navío, Juez instructor, José L.-Gómez de Tal:mí'.
•
_
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